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CITIZEN SCIENCE 
Attività scientifica condotta dai cittadini 
in collaborazione con scienziati e sotto la direzione di professionisti 
e istituzioni scientifiche 
Oxford English Dictionary, 2014 
Marine Science Group, Università di Bologna 
www.marinesciencegroup.org 
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Le tue immersioni 
PROTEGGONO 




Hot spot di biodiversità 
Minacciato dalle attività dirette dell’uomo e dai cambiamenti climatici 
Il Mediterraneo  
Un monitoraggio su larga scala è molto impegnativo 
e difficile da sostenere 
Recreational Citizen Science  
Foto: N. Barraque 
Raccolta 
dei dati 
Analisi dei dati 
Risultati 
Grande pubblico 




Il progetto  
Sea Sentinels Organismi 
 coinvolgere i volontari (subacquei ricreativi) 
nella registrazione di dati sulla presenza di 
specie chiave del Mar Mediterraneo 
 contribuire alla conoscenza e alla 
consapevolezza ambientale dei volontari 
 fornire informazioni alle autorità locali per 





La scheda di rilevamento 
Il metodo 
Questionario Specie chiave del Mediterraneo 
(61 taxa vegetali e animali) 
Informazioni sulla 
biodiversità 
Dati personali del subacqueo 
La scheda di rilevamento 
Il metodo 
Dati dell’immersione 
La scheda di rilevamento 
Il metodo 
Dati personali del subacqueo 
Presenza degli organismi 
La scheda di rilevamento 
Il metodo 
Fino a 2 esemplari 
Fino a 5 
Oltre 5 
La scheda di rilevamento 
Il metodo 




Finalità: coinvolgimento e diffusione dei risultati 
Metodi 
Comunicazione 
DUEproject.org           @DUEproject.org 
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Metodi 
Comunicazione 
Verifica dello stato della biodiversità del  Mar Mediterraneo 











Da: Goffredo S., Pensa F., Neri P., Orlandi 
A., Scola Gagliardi M., Velardi A., Piccinetti 
C., Zaccanti F. 2010: Unite research with 
what citizens do for fun: “recreational 
monitoring” of marine biodiversity. 
Ecological Applications, 20: 2170-2187. 
Valutazione della riduzione dell’impatto umano 
Attraverso la Citizen Science e l’educazione 
Da: Branchini S., Meschini M., Covi C., Piccinetti C., 
Zaccanti F., Goffredo S., 2015b: Participating in a citizen 
science monitoring program: implications for 




Raccomandazioni alle autorità locali e agli enti governativi 
Risultati attesi 
2002-2005: 
Sub per l’Ambiente 
Progetto Biodiversità Subacquea 
del Mediterraneo 
2002-2005: 
Sub per l’Ambiente 
Progetto Biodiversità Subacquea 
del Mediterraneo 
SCOPO 
coinvolgere i turisti subacquei 
ricreativi nella raccolta di dati 
sulla biodiversità marina lungo le 
coste italiane, ai fini di valutare la 
qualità dell’ambiente e favorire 
l’educazione naturalistica  
Definizione di Stazione di Rilevamento 
I siti di immersione (10.000 m2, 
Medio et al. 1997) da cui sono 
provenute almeno 10 schede nel 
corso dell’anno, sono definiti 
“stazioni di rilevamento” 
I siti di immersione che non hanno raggiunto la quota delle 10 
schede in un anno sono definiti “siti sparsi” e le loro schede non 
sono state elaborate 
 numero di schede registrate 
 
 data media dei rilevamenti 
 
 profondità media di esplorazione 
 
 n° di taxa vegetali e animali rilevati 
 
 ƒ di avvistamento di ciascun taxon vegetale e animale 
 
 abbondanza relativa di ciascun taxon vegetale e 
    animale 
 
 valore della biodiversità vegetale e animale 
    (Indice di Shannon-Wiener, 1948) 
 
 ƒ di avvistamento di rifiuti solidi 
Per ogni Stazione di Rilevamento 
Al fine di una valutazione sintetica dello stato 
delle singole stazioni si è proceduto al confronto tra 
i parametri ambientali delle singole stazioni 
con quelli di una “stazione standard” di riferimento. 
I parametri ambientali della stazione standard 
sono stati calcolati utilizzando i dati relativi alle stazioni 
che hanno presentato le condizioni migliori di biodiversità. 
Definizione di Stazione Standard 
Lo stato di ogni singola stazione è stato espresso sinteticamente 
con un Indice di Qualità Ambientale, il cui valore varia da 0 a –1 
Indice di Qualità della Diversità Marina 
Molto bassa (da – 0.876 a –1.000)
Buona (da 0.000 a - 0.125)
Discreta (da - 0.126 a - 0.375)
Media (da - 0.376 a - 0.625)
Bassa (da - 0.626 a –0.875)
IN 4 ANNI DI RICERCA 
3825  




SCHEDE DI RILEVAMENTO 
Distribuzione ambientale 
dei rilevamenti 
Anno Ore d’immersione 
Totale 
schede registrate 
Schede registrate  
ambiente roccioso 
















2003 4459 6230 5544 428 258 
2004 3830 5313 4699 452 162 
2005 2805 3872 3443 352 77 
Tutti 4 gli anni 13539 18757 16533 1619 605 
Provenienza delle schede registrate 
sul fondale roccioso nei 4 anni di ricerca 
Year
   
   















































































































































Calappa granulata (box crab), Ceramaster placenta (pentagon sea star), Raja clavata (thornback ray), Zeus faber 
(John Dory), Hippocampus ramulosus (long-snouted branched seahorse), Hippocampus hippocampus (short-
snouted seahorse), Dactylopterus volitans (flying gurnard). For these taxa the sighting frequency is represented 
(%SF, percentage of dives where the taxon was sighted) over the four-year survey. The line indicates the sighting 
frequency, calculated on the total number of dives performed in the year. The circle indicates the mean sighting 
frequency (± standard error) among the stations surveyed in the year. 
The 7 taxa with inhomogeneous sighting frequencies among 
the years in individual stations 
Indice di qualità ambientale 
nelle 209 stazioni rilevate nei 4 anni di ricerca 
Indice di qualità ambientale 
nelle 209 stazioni rilevate nei 4 anni di ricerca 
-western sector r = - 0.212, P < 0.01, No. stations = 172 
- eastern sector r = - 0.396, P < 0.05, No. stations = 35  
L’affidabilità media è 
del 65%!!! (varia dal 50% all’80%) 
Il metodo di raccolta dati basato sul coinvolgimento dei volontari e il modello di 
elaborazione statistica sperimentati in SUB PER L’AMBIENTE sono stati 
validati da Ecological Applications, la prestigiosa rivista scientifica 
internazionale dell’Ecological Society of America (www.esa.org) 
 
Goffredo S., Pensa F., Neri P., Orlandi A., Scola Gagliardi M., Velardi A., Piccinetti C., Zaccanti F. 2010: Unite 
research with what citizens do for fun: “recreational monitoring” of marine biodiversity. Ecological Applications, 20: 
2170-2187. 
Ma quanto sono affidabili i dati? 
Nello stesso periodo di Sub per l’Ambiente, il Ministero ha 
eseguito un monitoraggio della qualità delle acque marine, 
misurata su dati oceanografici di base (NO3-, NO2-, NH4+, 
PO43-, SiO44- , salinità, clorofilla a, trasparenza; dati dell’indice 
CAM, Classificazione delle Acque Marine) 
DISCUSSIONE 
 
La tendenza al miglioramento delle condizioni ambientali 
nelle stazioni costiere al diminuire della latitudine, risultante 
dai dati raccolti dai turisti subacquei volontari 
è confermata dai dati del Ministero Italiano 
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Regione Occidentale
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CONCLUSIONI 
 Il nostro metodo d’indagine ha evidenziato 
differenti stati della biodiversità correlabili a 
situazioni di stress antropico 
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 I cittadini sono interessati a partecipare ai 
monitoraggi e sono in grado di fornire un 
contributo alla raccolta di dati, sia da un 
punto di vista scientifico, sia da un punto di 
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SUB PER L’AMBIENTE: IL RISPARMIO DI 
FONDI GOVERNATIVI 
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monitoraggio che coinvolgano grandi 
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 Il nostro metodo d’indagine ha evidenziato 
differenti stati della biodiversità correlabili a 
situazioni di stress antropico 
 
 I risultati ottenuti da “Sub per l’Ambiente” sono 
in accordo con quelli ottenuti dal programma 
ministeriale, a sostegno della validità del 
metodo d’indagine 
 
 I cittadini sono interessati a partecipare ai 
monitoraggi e sono in grado di fornire un 
contributo alla raccolta di dati, sia da un punto 
di vista scientifico, sia da un punto di vista 
economico 
 
 L’imprenditoria privata è interessata ad investire 
economicamente in progetti di monitoraggio che 
coinvolgano grandi numeri di persone 
 
 “Sub per l’Ambiente” e progetti analoghi 
potrebbero rappresentare dei modelli per il 
monitoraggio della biodiversità esportabili 
in altri paesi e/o biomi 
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Che risultati otterremo 
a partire dal 2017? 
